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kästen); 98 , 46; 100, 2 8 8 3 u . 3 9 2 6 - 2 7 
(st. Getreidespeicher) 
G ü t e r b a h n h o f : F B 91 , 235; 92 , 221; 94 , 
215; 96 , 36 f.; 100, 255 
Halle 93 , 165; 100, 42, 53 
Hans tu rm (b. S t E ) 94 , 59 
H e l e n e n b r ü c k e 93 , 328 (FB) 
Herrent r inks tube am Ha idp la t z 96, 5 3 
Herzogsburg , Herzogshof 91 , 233; 9 4 , 1 0 7 , 
142 (alte Herzogspfa lz ) ; 96 , 428; 97 , 
180 
Heupor t , T o r i n der, 93 , 94 
— Haus an der, 94, 5 9 (Patr. Andreas) 
Hofgar ten , fü r s t l . 97 , 370 
Jakobstor 93 , 288; 94 , 60; 97 , 387 
Judenfr iedhof an der Emmeramer Brei ten 
93 , 96 
Kaserne (1811 b. S t E geplant) 97 , 316 
Kep le rdenkma l 93 , 135 f., 1 5 0 5 ; / B a h n -
hofsanlagen 
Kön igshof 94, 26 (am K o r n m a r k t ) , 5 9 
(Patr. Benediktus) ; 96 , 429 
Korrekt ionshaus (bsch.) 97 , 330 
M a r k t t u r m , Behausung am 94 , 130 
Mautha l l e 93 , 136, 1 5 0 5 (Karmel i t en - u . 
M i n o r i t e n - K i . ) 
M ü n z h a u s 97 , 305 (Ve rkau f 1810) 
Ostentor 93 , 136 
Peterstor 93 , 136; 97 , 258 (Wohnhaus b . ) ; 
98 , 346 ( F B ) 
— A b b r u c h 96 , 5 2 
P f a l z : angebl. am Ä g i d i e n p l a t z 96 , 431 
— neue K ö n i g A r n u l f s 94, 43 
kapel len —• R K 
/ Herzogsburg , Herzogshof 
Pfandhaus 100, 55 
P l a z i d u s - T u r m 97 , 370 
Por t , an der, b. St. O s w a l d 94, 61 
Prebrunntor , K a p . am, 94 , 48 (Patr. O t t o ) 
61 
Purgitor (c. 1185) 92 , 30 
Rathaus: 97 , 383 f. ( H ä u s e r g e g e n ü b e r ) , 
388 
— Bib l io thek 98 , 43 
— Dol l i nge r -Saa l 94, 47 (Oswa ld -B i ld ) , 
97, 8 (Abbruch) 
— Erwei terungsbau (1661) 98 , 2 0 5 8 
— G e w ö l b e unter dem, 93 , 110 
— G e w ö l b e f ü r Deposi ten 96 , 425 
— G r o ß e r Saa l 100, 28 
— Neptunhof 95 , 287 ( F B ) 
— Ratsstube 93 , 164 
— Schwibbogen zum alten, 94 , 53 (Kap . 
auf dem) 
— S imon u n d Juda-Pa t r . 94, 61 
Rathaus , neues 94, 25 , 59 
R e g e n b r ü c k e zwischen Stadtamhof u . 
Reinhausen 97 , 4 0 0 6 
R e g i e r u n g s g e b ä u d e 96 , 53 ; 97 , 239, 3 2 0 5 1 
Residenz am Dompla tz 96 , 5 3 
R ö m e r m a u e r 91 , 234; 97 , 454; 98, 336 
(Grabungsbericht) 
— Ostmauer 93 , 329; 95 , 287 
— S ü d m a u e r 97 , 466—470 
R ö m e r t u r m , sog., am Herzogshof 94 , 107 
Ruozanburgtor 94, 59 
— K a p . b., 94, 25 
S c h l o ß p a r k 97 , 364 
Schwarzes Rurgtor 94, 39 (Klarenanger) 
S p i t ä l e r —• R H (Gesundheits- und S o z i a l -
wesen) 
S tade l unter den Schwibbogen 97 , 258 
Stadtamhofer T o r 100, 3 9 (Galgen) 
Stadtmauer, -bef est igung: 94, 4 7 ; 97 , 
470; 100, 119 
— Albanskape l le an der, 94, 22 , 59 
— Nieder legung 100, 130 
Stadtuhren 93 , 229 
S t ä d t . G e b ä u d e auf dem W ö h r d 100, 119 
S t ä d t . Lagerhaus am Hafen 94, 207 ( V g F ) 
Steinerne B r ü c k e 93 , 164; 94 , 107 f.; 96 , 
4 1 9 3 1 ; 9 7 , 3 9 6 , 4 0 2 ; 1 0 0 , 1 1 9 ; / B r ü k -
ken tu rm 
— K r u z i f i x am mit t leren Gatter 93 , 110 
— Marga re then-Kap . be i der, 94, 40 
— Z o l l n e r an der Donaubrücke 91 , 137 
Synagoge am Neupfar rp la tz 9 3 , 9 1 (Abb. ) , 
94 ff. ( Z e r s t ö r u n g ) 
Tore u . T ü r m e : X X I V , X X V , X X V I (1809 
abgebrannt): 93 , 135 
T o r be i den Augus t inern und zur Juden -
stadt 93 , 9 4 
W a a g e , W a a g g e b ä u d e , Stadtwaage: 93 , 
165; 97 , 319; 100, 54 
— als B i b l i o t h e k s - S a m m e l g e b ä u d e 9 7 , 3 5 7 
(1812), 360 
— A l t e Waage 96 , 53 (Herrentr inkstube) ; 
97, 383 (D 83 /84) 
— Neue Waage am Ha idp l a t z 100, 254 
(FB) 
— Patr . Chris tophorus in der Waag 94 , 
27, 59 
W a i s e n h ä u s e r —• B H (Gesundheits- und 
Sozialwesen) 
W e i h - S t . Peters-Tor 95 , 178 
W o h l t ä t i g k e i t s i n s t i t u t e —• R H (Gesund-
heits- u n d Sozialwesen) 
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